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RÉSUMÉS
En 2008, une occupation rurale protohistorique a été mise au jour à 4 km au sud-ouest de la ville
de Nîmes. Occupée entre 450 et 375 av. n. è., elle se compose d’un réseau de fossés drainants et de
palissades qui se développe en bordure d’un axe de circulation. Les observations réalisées au
cours de la fouille de cet ensemble ont permis d’en percevoir les évolutions successives. Ce travail
minutieux a été couplé à l’étude exhaustive des mobiliers céramique et faunique, et à l’analyse
d’assemblages malacologiques. L’ensemble des données ainsi recueillies nous laissant supposer
des principales caractéristiques de cette exploitation agricole du second âge du Fer.
In 2008, a rural site was found in the south of Nîmes, 4 km away. The occupation, dated of 450 to
375 BC, is composed of ditches and fences, that go along a road. An evoluting occupation was
highlighted by the study of finds, especially ceramics and fauna. The nature of this second Iron
Age site was identified. 
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